
















Environmental treaties value the participatory environmental management by
the local community because the knowledge and wisdom on traditional lifestyle of
local people and indigenous people are useful to the sustainable environmental
management. The Ramsar Convention also values their knowledge and wisdom and
recognizes that the strategies of local community participation contribute to the
implementation of activities that promote the sustainable use of wetlands.
Participatory environmental management is an important problem for wetlands
management in Japan that is the contracting party to the Ramsar Convention.
I examine the contents of participatory environment management in the Ramsar
Convention and the condition of the integrated coastal zone management in
Scotland.This paper shows by arguing the necessary elements to implement the
participatory environmental management on wetlands and suggests the concrete
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2 ) Recommendation 6.3: Involving local and indigenous people in the management of Ramsar wetlands.





4 ) Recommendation 6.3, op.cit, para.9.
5 ) Ibid., para.13.
) The Ramsar Strategic Plan 1997-2002, Operational Objective 2.7.
7 ) Ibid., Operational Objective 2.8.
8 ) Ibid., Operational Objective 3.2.
9 ) Resolution VII.8: Guidelines for establishing and strengthening local communities'and indigenous
people s participation in the management of wetlands.
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理への参加を実施するにあたり考慮すべき事項として、 ①地域住民及び先住民の参加とワイ























10) Resolution VII.9: The Convention's Outreach Programme 1999-2002.
ll) Resolution VIII.14: New Guidelines for management planning for Ramsar sites and other wetlands.
12) Resolution VIII.19: Guiding principles for taking into account the cultural values of wetlands for the
effective management of sites.
13) The Ramsar Strategic Plan 2003-2008, Operational Objective 6.1.
14) Resolution VIII.36: Participatory Environmental Management (PEM) as a tool for management and wise
use of wetlands.
15) Ibid., Annex, para.l.






























18) Resolution VIII.36, op.cit., para.6,ll.
19) Resolution VIII.14, op.citリAnnex, para.30.
20)湿地と先住民の文化との関係については、拙稿「ラムサール条約が人権条約に与える影響」 『国際公共政策研究』
(2004)　巻2号67-83頁を参照。
21) Resolution VIII.36, op.cit., Annex, para.7.
22) Resolution VII.8, op.cit, para.19.


























24) Resolution VII.9, op.cit., Annex: The Convention's Outreach Programme 1999-2002 paras.18-19.
25) The Ramsar Strategic Plan 2003-2008, para.9.1.9.
26)日本国内では、生物多様性国家戦略などがラムサール条約に対応する計画である0
27) Recommendation 6.3, op.cit., para.9.
28) Resolution 5.6: Wise use of wetlands, Annex: Additional Guidance for the Implementation of the Wise
Use Concept, para.I.1.2).
29) Resolution VII.8, op.cit, para.16.
30) Ibid., para.14.
31) Resolution 5.6, op.citリAnnex, para.I.1.2).
32) Recommendation 6.3, op.cit., para.9.

























































34) Decision ll/10: Conservation and sustainable use of marine and coastal biological diversity.
35) Recommendation 6.8: Strategic planning in coastal zones.
36) Resolution VIII.4: Principles and guidelines for incorporating wetland issues into Integrated Coastal Zone
Management (ICZM).
37) Ibid., Annex:Principles and guidelines for incorporating wetland issues into Integrated Coastal Zone
Management (ICZM), Appendix 1, para.2.
38) Susan Gubbay, The role of Scottish local initiatives in implementing the principles of integrated coastal
zone management (Scottish Executive Central Research Unit, 2001) pp.3-6.
39) Scottish Coastal Forum, Coastline Scotland July 2000 (2000) p.4.
40) Susan Gubbay, op.cit., p.3, P.R.Burbridge, Lessons learned from local coastal management partnerships
(Scottish Coastal Forum, 2001) pp.5-6.






いるoまた、運営資金はスコットランド自然遺産庁(Scotland Natural Heritage : SNH)4
などの会員組織の拠出金を中心に賄われている。






















42) Martyn Cox, Devolution in Scotland: the effect on coastal policy (Scottish Coastal Forum, 2001) pp.9-10.




























44) Stephen M. Atkins, Involvement of Local Communities in Integrated Coastal Management of Scotland's
Firths (Ramsar Community Involvement report, 1999).
45) Cromarty Firth Liaison Group, Fair Isle Marine Environment & Tourism Initiative, Firth of Clyde
Forum, Forth Estuary Forum, Irish Sea Forum, Loch Ryan Advisory Management Forum, Moray Firth












































SFPの内部は、 ①運営委員会(Steering Group)、 ②共同事業実施委員会(Joint Project



















49) Upper Solway Flats & Marshes.
50) P.R.Burbridge, op.cit, p.63.































52) Mary-Ann Smyth, Solway Firth Partnership Review (2003) p.24.






また、同戦略は、地元自治体であるDumfries and Galloway Councilが策定した「地域
生物多様性行動計画」 (Local Biodiversity Action Plan)や「ローカルアジェンダ21行動




















































































60) Fair Isle Marine Environment & Tourism Initiative, Firth of Clyde Forum, Forth Estuary Forum, Irish


































































































































69) Resolution VII.ll: Strategic framework and guidelines for the future development 。f the List 。f
Wetlands of International Importance.
70)たとえば、国会では、 2003年に超党派の国会議員が「ラムサール条約登録地を増やす議員の会」を設立した。
71)日本の登録基準は、ラムサール条約で示された登録基準のうち、基準5 「定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
であること」及び基準6 「水鳥の種または亜種の個体数の1%以上を定期的に支える湿地であること」を重視して
いる(2005年5月現在)0
72)環境省F新・生物多様性国家戦略』 (2002) 42頁.
ラムサール条約における参加型環境管理 159
る。そこで、これらの要望に応えるPEMにおける今後の具体的な方針として、里山保全と
ラムサール条約とを連携させたPEMの実施を提案したい。里山とは、現在では都市近郊の
農村環境を示す用語で、そこには農用林や人工林に加えて、湖沼や河川、水田などの湿地も
多分に存在している。そして、里山では、地域社会を中心に行政、 NGO/NPO及び自然環
境に関心のある都市住民などが協働して、その活用を進める事例が登場している。さらに、
国の生物多様性国家戦略も、湿地を含めた人と自然が調和した環境として里山に注目してい
る73)。また、アイヌ民族の生活もイオル74)に見られるように里山的自然の中で繰り広げられ
てきた。このように、日本の里山はラムサール条約のワイズユース概念の具体的側面を多分
に有する日本独自の人間生活と自然が共存した環境である。そこで、里山における環境管理
を、国内のPEMを促進する足がかりとして活用し、ラムサール条約の趣旨に即した湿地管
理の実現を目指すべきだと考える。
73)環境省、前掲書、 61頁。
74)イオルとはアイヌ民族におけるコタン(集落)単位の-占有領域のことをいう。
